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An Najvvalebarkarts~yap'ai AGsthilia :
KUALA LUMPUR 8 Feb. - An Na-
jwa Azizan memahat sejarah
sukan bola jaring negara apabila
.muncul pemain pertama bakal
beraksi dalam liga di luar negara.
Pemain berusia 21 tahun itu
yang memainkan peranan besar
ketika membantu Malaysia mer-
angkul pingat emas Sukan SEA
selepas 16 tahun, Ogos lalu akan
bermain untuk kelab Divisyen
Dua Australia, GWS. (Greater
'Western Sydney) Fury yang ber-
pangkalan di New South Wales.
. Khabar gembira buat Pemain
Paling Bernilai (MVP)dalam Ke-
johanan Asia 2016 itu diumum-
kan Presiden Persatuan Bola
. Jaring Malaysia (PBJM), Datuk
Suraya Yaacob diMajlis Sukan
Negara, Bukit Jali hari ini.
.Nama Goal Shooter. (GS)kela- .
hiran Selangor itu disarankan
: oleh jurulatih skuad Sukan
, 2017, Tracey, Robinson
perlu melalui sebarang proses
saringan awal, dan dia akan ber-
lepas ke Australia pada Sabtu
ini.
"Kelab ini beraksi dalam Liga
Perdana Samsung yang berlang-
sung dari April hingga Septem-
ber ini.
"Ini pengalaman baik dan
memang menjadi impian saya
untuk bermain di Australia, ne-
gara yang berada pada ranking
utama dunia.
"Walaupun bermain dalam
liga amatur, ia tetap sesuatu
yang besar dan saya harap ini
akan membuka platform untuk
pemain-pemain muda lain kita
pada masa akan datang," kata
penuntut Sarjana Muda Komu-
nikasi di Universiti Putra Malay-
sia(UPM).
Berketinggian 1.79 meter, An
Najwa turut menyedari cabaran
besar yang menanti, terutama .
daripada segi fizikal namun :
tegasnya, dia akan cuba mem-
berikan yang terbaik dan ber-
harap mampu memberi
saingan.
"Saya akancuba
menangguhkan:
~l>EmgaljiandiUPM
buat sementara sehingga tamat
musim liga September ini. Saya
juga akan kembali menyarung
jersi negara bagi KejohananAsia
tahun ini. . .
"Belajar bila-bila pun boleh
buat tetapi karier sukan ini ada
had umurnya," katanya yang tu'-
, rut membantu Malaysia menju-
lang trofi Kejohanan Asia tahun
lalu di Bangkok, dua tahun lalu,
Sementara itu, Suraya berka-
ta, beliau berharap penampilan
An Najwa akan membuka pelu-
ang bagi kelab lain di Australia
untuk melihat kemampuan pe-
main negara. I
Mengenai khidmat Tracey
yang berakhir selepas Sukan
SEA, September lalu, kata-
nya, pemain itu menjadi antara
calon konsultan baharu PBJM
. memandangkan dia· sudah
mengenali Iramai pemain dan .
dengan rekod kejayaan itu.
